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• для ефективного навчання тих, хто все ж був надто значною мірою підданий інформа-
ційному навантаженню, варто розробити альтернативи у способах отримання інформації та у
навчальних завданнях для її закріплення.
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USE OF THE SOFTWARE ONE NOTE CLASSROOM OFFICE 365 FOR
THE ORGANIZATION OF STUDIES OF Selective DISCIPLINES
З розвитком інформаційних технологій еволюціонують підходи до організації практичних
чи контактних занять зі студентами, розширюючи можливості застосування принципів змі-
шаного навчання (blending learning). Поступово змінюється роль викладача у процесі підго-
товки студентів, який усе більше має переорієнтовуватись з процесу простої передачі знань
на процес модерації самостійного пошуку студентом релевантної інформації для вирішення
стандартних задач, підготовки аналітичних звітів і її творчого переосмислення для генеру-
вання інструментів вирішення нестандартних завдань. Відповідно, зміна ролі викладача по-
требує зміни традиційних інструментів і методик організації навчального процесу. Ця задача
для викладача економічного університету на разі є комплексною і потребує постійного по-
шуку нових методів інтеграції вмінь застосування методів економічного аналізу і управління
(як спеціальних професійних компетенцій) та використання прикладних програмних продук-
тів різного типу, що використовуються для розв’язання як управлінських, так і організацій-
них і педагогічних задач.
У цих тезах маємо на меті висвітлити досвід кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені
Вадима Гетьмана у комплексному використанні програмного продукту One Note Classroom
Office 365 при організації практичних та контактних занять бакалаврів з вибіркової дисцип-
ліни «Управління витратами».
В КНЕУ імені Вадима Гетьмана поряд з реалізацією процесу запровадження дистанційної
форми навчання на факультеті економіки та управління набуває поширення практика вклю-
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чення оn-line технологій у процес навчання в межах багатьох дисциплін. Зокрема, на інтег-
рацію професійних знань і навичок студентів, розвиток креативного мислення і набуття ін-
формаційно-комунікативних навичок спрямовані проекти із застосування різних програмних
продуктів при викладанні дисциплін на базі Навчально-тренінгового центру економіки та
управління підприємством і Лабораторії інноваційних освітніх технологій [7], що створено
на факультеті «Економіки та управління». В освітній процес комплексно включаються один
або кілька програмних продуктів різного призначення, зокрема: бізнес-симуляції Vial+ [11,
13] та Sigam-Market [10]; програми обліку та бізнес-аналітики 1С, Diamond FMS та інші; ін-
формаційно-комунікаційна платформа Microsoft Office 365, платформа для організації диста-
нційних курсів Moodle [8]; спеціальні навчальні платформи Adobte Connect та Web
Knowledge, соціальні мережі Facebook [12], Google+ [5]. Ці проекти дозволяють проводити
апробацію і розробляти нові методики проведення занять, спрямованих на формування у
студентів, як майбутніх фахівців, таких компетенцій, як критичне мислення, креативність,
координація та робота в команді, гнучкість свідомості, що будуть затребувані у майбутньому
за даними цьогорічних доповідей на міжнародному економічному форумі у Давосі, деталь-
ніше про цей досвід [1–4, 6].
Програма One Note Classroom Office 365 використовувалась у 2016–17 навчальному році
для організації контактних занять при вивченні вибіркової дисципліни «Управління витрата-
ми» для спеціальності «Менеджмент» в індивідуально-консультативному режимі, що перед-
бачено робочою навчальною програмою цієї дисципліни [9]. Проект є складовою пілотного
проекту впровадження програм Microsoft Office 365 на факультеті економіки і управління
КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
One Note Classroom забезпечує викладачу швидкий шаблон налаштування записника One
Note для початку занять у 4 ітерації: «створення записника класу (групи)», «додавання уч-
нів», «додавання викладачів», «управління записником». Цей процес налаштування є не-
складним і дозволяє одразу перейти до використання One Note в навчальному процесі.
Застосування програми One Note дозволяє інтегрувати в єдиному просторі весь необхід-
ний обсяг навчально-методичної інформації, акцентуючи увагу на різне значення окремих її
складових для організації вивчення дисципліни, поєднуючи аудиторну, групову та самостій-
ну роботу студентів у єдиному процесі навчання. Для цього в інформаційному продукті ви-
ділено 3 складові: «Бібліотека» з інформаційними матеріалами, з якими працюють всі студе-
нти групи, «Простір для спільної роботи», де студенти працюють у командах і мають
можливість в онлайн-режимі переглядати та коментувати результати роботи інших міні-груп
та «Індивідуальна сторінка студента», яку має змогу бачити лише окремий студент і викори-
стовує для виконання самостійних завдань. Викладач має змогу бачити всі складові, вклю-
чаючи індивідуальні сторінки усіх студентів, перевіряти та коментувати виконані завдання.
Для дисципліни «Управління витратами» в бібліотеці було створено такі розділи: «Тематич-
ний план дисципліни», «Методичні рекомендації та основна література», «Індивідуальне за-
вдання». Простір для спільної роботи був поділений на такі складові: есе (за темами) та
практичні завдання. На індивідуальних сторінках студентів виокремлено індивідуальне за-
вдання і інші практичні завдання. Відтак, студенти відпрацьовують навички організації са-
мостійної і групової роботи з вивчення окремих тем і призвичаюються до роботи в дистан-
ційному режимі, вивчають програмний продукт Office 365, який активно використовується
сучасними підприємствами для обміну інформацією між співробітниками.
З урахуванням викладеного, можна констатувати, що використання програмного продук-
ту One Note Classroom інформаційно-комунікаційної платформи Microsoft Office 365 урізно-
манітнює формат організації практичних і контактних занять, відкриваючи нові можливості
самостійної і дистанційної групової роботи студентів з вибіркових дисциплін.
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FACILITATION IN THE LEARNING PROCESS: FEATURES
AND PRECONDITIONS OF IMPLEMENTATION
В університетському середовищі співпраця і консенсус є одними з найважливіших спосо-
бів успішної колаборації студента та викладача у навчальному процесі. Створення умов, у
яких навчальна робота студента буде продуктивною, ефективною та інноваційною — прос-
тий у розумінні, але складний у досягненні процес. З розвитком альтернативної освіти, дис-
